浅谈新《公司法》中一人公司 by 肖信平
[内容提要] 本文就一人公司的特点及优劣势进行分析介绍，同时对一人公司的现实可能存在的一些问题进行思考。


































股东 5 0 人以下，股份有限责任公
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1.《公司法》2005 年 10 月 27
日第十届全国人民代表大会常务
委员会第十八次会议修订，2 0 0 6
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